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20 世纪 30 年代，以康芒斯为代表的资产阶级经
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征以及内在关联。20 世纪 90 年代后，福斯特对
资本主义的金融化做了深入挖掘，提出“垄断金
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的寡头垄断格局已经形成。例如: “全球 10 大化
学公司，10 大半导体公司分别垄断了各自行业
90%以上的国际市场; 10 大轮胎企业则一直占据
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